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Trauma adalah perisitiwa yang tidak lazim mencakup tragedi personal yang 
dapat terjadi pada fisik atau mental individu. Melihat, mendengar atau 
mengalami dengan berulang-ulang dapat membuat individu mengalami 
trauma, dengan membayangkan dan perasaan takut berlebihan mengenai 
perisitiwa traumatis. Salah satu faktor penyebab trauma adalah peperangan. 
Peperangan atau perang suku, adalah salah satu dampak yang ditimbulkan 
dari konflik antarsuku (intergroup) di Timika. Konflik antarsuku yang terjadi 
dalam bentuk perang suku menimbulkan korban bukan hanya nyawa prajurit 
suku, namun juga anak dan istri yang menjadi janda. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif-induktif dengan metode fenomenologi. 
Kriteria informan dalam penelitian ini adalah istri yang merupakan suku asli 
di Timika, istri mengalami PTSD, dan suami adalah prajurit pada sukunya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran trauma pada 
istri yang suaminya meninggal akibat konflik antarsuku di Timika. Dalam 
mendapatkan informan berdasarkan teknik snowball sampling. Pengambilan 
data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara dengan dua 
informan. Hasil dari penelitian mendapatkan gambaran dampak psikologis 
dari kedua informan. Gambaran psikologis yang menggambarkan bentuk 
trauma yang dialami, yaitu dampak psikologis dalam bentuk perasaan, dan 
kognitif. Trauma yang dialami disebabkan karena penyebab suami 
meninggal. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat juga faktor dukungan sosial, 
dan religiusitas  yang mendukunga dalam proses adaptasi informan dengan 
dampak psikologis yang dialaminya. 
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ABSTRACT 
Trauma is an unusual condition which include a personal tragedy that can 
happen to the physical or mental state of individual. Watching, hearing, or 
feeling that condition over and over again might cause the individual to have 
a trauma, by imagining and having an excessive fear about the traumatic 
event. One of the factors that causes the trauma is war. War or tribal war is 
the impact of an intergroup conflics in Timika. The intergroup conflict that 
happen in the form of tribal war cause victims, not only the life of the soldier 
but also leaving their children and wife to become a widow. This research 
uses an inductive-qualitative approach with phenomenology method. The 
purpose of this research is to give a description about the trauma of a wife 
whose husband passed away from the cause of the intergroup conflict in 
Timika. The participants in this research are a wives who are from a native 
was tribe in Timika, a wives that have a post-traumatic stress disorder, and 
whose husband was is a soldier in his tribe. This research used a snowball 
sampling to get participants. The data was collected through the process of 
interview with two participants. The result of this research telling the 
description about the psychological impact from two participants. The 
psychological description shows the trauma, a psychological impact in 
affection and cognitive aspects. The result show that there are also social 
support and religiosity factors that help the participants in their process of 
adaptation with the ir psychological impacts. 
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